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Alkusanat 
 
Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palve-
lukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkki-
en asettaminen ja ylläpito ovat yleensä opastettavan kohteen ylläpitäjän vastuulla. Opastusmerkit 
edellyttävät tienpitäjän lupaa.  
Vuonna 2007 palvelukohteiden viitoitusuudistuksessa laajennettiin opastusmerkeissä ruskean 
värin käyttöä, lisättiin kohdetunnusten määrää ja otettiin käyttöön uusia opastusmerkkejä. Myös 
palvelukohteiden viitoitusohjeita ja yleisiä viitoitusperiaatteita tarkistettiin. 
Suunnitelman tavoitteena on saada Pielisen Karjalan alueelle yhtenäinen, selkeä ja ajallisesti kes-
tävä palvelukohteiden viitoitusjärjestelmä, joka helpottaa tienkäyttäjiä löytämään tarvitsemansa 
palvelut. Suunnittelualue käsittää Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kuntien alueen. 
Suunnitelmaa laadittaessa on käytetty Tiehallinnon ohjeita ”Palvelukohteiden alueellisen opastus-
suunnitelma laatiminen” ja ”Palvelukohteiden viitoitus”. 
Suunnitelman projektiryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet: 
Raimo Kaikkonen, puh.joht.  Pohjois-Savon ELY-keskus 
Arto Huuskonen  Pohjois-Savon ELY-keskus 
Juhana Ketola   Pirkanmaan ELY-keskus 
Seppo Portimo  Juuan kunta 
Ilkka Puumalainen  Lieksan kaupunki 
Timo Karreinen  Valtimon kunta 
Markku Litja   Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
Heimo Meriläinen  Jukolan Osuuskauppa 
Kimmo Rossi   Sokos Hotel Bomba 
 
 
Projektiryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Lokakuussa 2011 on pidetty palvelukohdeyrittäjille ja 
sidosryhmille tarkoitetut esittelytilaisuudet Juuassa ja Nurmeksessa. Kolin alueen opastuksesta on 
neuvoteltu Kolin Matkailuyhdistyksen hallituksen työjaoston kanssa lokakuussa 2011. Suunnitel-
maluonnokset ovat loka-marraskuussa 2011 olleet internetissä nähtävillä ja kommentoitavissa, 
jolloin niistä on saatu runsaasti palautetta. Palaute on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
suunnitelmaa viimeisteltäessä. 
Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet Olli Mäkelä, Jouni 
Mikkonen ja Susanna Kukkonen. 
 
 
Kuopiossa   joulukuussa 2011 
 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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Seudullisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan kaikki viitoituskelpoiset palvelukohteet sekä 
inventoidaan kohteiden nykyinen viitoitus, täsmennetään yleisiä viitoitusperiaatteita alueellisiin 
olosuhteisiin paremmin sopiviksi ja laaditaan kartoille alueellisten periaatteiden mukaiset opastus-
merkkisuunnitelmat. 
Suunnitelmassa esitetään, millaisin opastusmerkein ja kuinka kaukaa yksittäisen palvelukohteen 
opastus voidaan toteuttaa. Suunnitelma ohjaa palvelukohteiden opastuksen toteuttamista, mutta 
lopullisesti yksittäisen kohteen opastuksen toteuttaminen ratkaistaan asiaa koskevan lupahake-
muksen perusteella, jolloin tarkistetaan lupapäätökseen vaikuttavien tietojen ajantasaisuus. Suun-
nitelman avulla yrittäjät ja muut palvelukohteiden haltijat voivat arvioida opastuksen toteutustapaa 
ja laajuutta. Suunnitelma nopeuttaa lupakäsittelyä. 
Vaikka tietty palvelukohde on suunnitelmassa merkitty opastettavaksi, ei tämä edellytä opastuksen 
toteuttamista, vaan asia on palvelukohteen haltijan ratkaistavissa. Toisaalta se, että tiettyä palve-
lukohdetta ei ole merkitty suunnitelmassa opastettavaksi, ei välttämättä estä opastusluvan saamis-
ta varsinkaan, mikäli tilanne on muuttunut suunnitelman laatimisvaiheessa käytettävissä olleista 
tiedoista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskuksen lupayhdyshenkilöön, 
joka voi arvioida tilanteen ja antaa ohjeita ennen lupahakemuksen laatimista.  
Kolin alueella paikallinen opastussuunnitelma 
Kolin alueella on niin runsaasti erilaisia opastettavia kohteita, että osana tätä suunnitelmaa Kolin 
alueelle on laadittu tarkempi yksittäiset opastusmerkit sisältävä paikallinen opastussuunnitelma. 
1.4 Suunnitelman rajauksia 
Suunnitelma perustuu vuoden 2011 tilanteeseen 
Palvelukohteiden osalta suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2011 tilanne. Tilanne kuitenkin 
muuttuu jatkuvasti: uusia palvelukohteita syntyy, vanhoja poistuu ja toimivien kohteiden palvelutar-
jonta muuttuu, jolloin voi olla tarpeen tarkistaa opastuksen sisältöä ja laajuutta. Tämän vuoksi 
suunnitelma on ohjeellinen ja tilanne tarkistetaan opastuslupahakemuksen käsittelyvaiheessa. 
Suunnitelma koskee maanteitä 
Tienpitäjä päättää liikennemerkkien asettamisesta. Tienpitäjänä toimii maanteillä ELY-keskus, 
kaduilla kunta ja yksityisteillä yksityistiekunta. Palvelukohdeopasteiden asettaminen edellyttää 
tienpitäjän lupaa. 
Tämä suunnitelma koskee valtion maanteitä. Katuja ja yksityisteitä on käsitelty opastuksen jatku-
vuuden varmistamiseksi tapauksissa, joissa maantieltä alkava viitoitus on tarpeen johtaa kadun tai 
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Alueen erikoisuus on Manner-Suomen ainoa virallinen jäätie Pielisen poikki Kolilta Vuonislahteen. 
Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä palvelukohteiden opastuksen kannalta, koska pysyvää opastus-
ta ei voida osoittaa jäätien kautta. 
Palvelukohteiden opastuksen toteuttamismahdollisuuksien kannalta maantiet on jaettu kolmeen 
ryhmään: 
- moottoritie ja moottoriliikennetie 
- valtatie ja kantatie 
- seututie ja yhdystie. 
Suunnittelualueella ei ole moottori- tai moottoriliikenneteitä, joilla palvelukohteiden opastuksen 
kannalta on tiukimmat periaatteet. Valta- ja kantateitä, joilla opastuskynnys on muuta tiestöä tiu-
kempi, on yhteensä 295 km. Pääosa maantieverkosta yhteensä 1411 km on seutu- ja yhdysteitä, 
joille opastuksen järjestäminen on helpompaa. 
Lieksan ja Nurmeksen kaupunkitaajamissa maanteitä ovat ainoastaan läpi tai ohi kulkevat kanta-
tiet, muuten väylät ovat katuja. Juuan ja Valtimon kirkonkylien pääväylät ovat maanteitä. 
Matkailun ja yritystoiminnan organisaatiot 
Matkailuun liittyvät alueelliset myynti- ja markkinointiorganisaatiot ovat keskeinen yhteistyötaho 
alueellisia opastussuunnitelmia laadittaessa. Ne toimivat usein opastustoimistojen ylläpitäjinä. Ne 
tuntevat hyvin alueen matkailuyrittäjät ja heidän opastustarpeensa. 
Kunnan tehtävänä on edistää ja tukea oman alueensa matkailua ja matkailuyrittäjiä. Kunnat tuot-
tavat matkailuesitteitä ja muuta matkailua tukevaa aineistoa. Usein kunnat ovat mukana ylläpitä-
mässä opastustoimistoja. Maanteiden levähdys- ja pysäköintipaikoilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sijaitsevien opaskarttojen ylläpito on yleensä kuntien vastuulla. Kuntapuolella matkailuasioiden 
organisointi on toteutettu vaihtelevasti; osassa kuntia on matkailuasioita hoitavaa omaa henkilös-
töä, mutta yleisesti kunnat ostavat palveluja matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatioilta, jois-
sa ne ovat osakkaina tai omistajina. 
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy Pohjois-Karjalan matkailun alueorganisaatio, joka vastaa alueen 
yhteisestä matkailumarkkinoinnista, tuotekehityksestä, kokous- ja kongressipalvelujen tuottamises-
ta, matkailupalvelujen myynnistä sekä matkailuneuvonnasta. Markkinointi- ja myyntityön lisäksi 
yhtiö osallistuu maakunnan matkailun kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden, asiantuntijaroolin ja 
strategiatyön kautta. 
Pielisen Karjalassa yhtiöllä on matkailuneuvontatoimistot Kolilla, Lieksassa ja Nurmeksessa, joista 
Nurmeksen toimisto hoitaa myös Valtimon matkailuneuvontaa. 
Kolin matkailuyhdistys ry on Kolin matkailualueen yritysten ja -organisaatioiden sekä matkailun 
kehittämistä tukevien yksityishenkilöiden yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää 
Kolin ja Pielisen Karjalan matkailua yritysten yhteistoiminnan kautta sekä lisätä alueen vetovoimai-
suutta ja tunnettavuutta. Samoin yhdistys valvoo alueen yritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä 
etuja. Yhdistyksellä on noin 60 jäsentä.  
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy  (PIKES) on Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien sekä Valti-
mon kunnan omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa yrityspalveluja ja -neuvontaa, toteuttaa kehityshankkei-
ta, huolehtii seutumarkkinoinnista, tekee edunvalvontaa sekä edistää ja toteuttaa seutuyhteistyötä. 
Yhtiö toteuttaa mm. erilaisia matkailun kehittämishankkeita. 
Juuan kunta ostaa yrityspalveluita Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:ltä. Josek Oy pal-
velee yrityksiä, kehittää seudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, markkinoi seudun osaamista ja 
vahvuuksia, koordinoi seudun yrityksiä palvelevien organisaatioiden yhteistyötä, käynnistää ja 
toteuttaa kehityshankkeita, lisää seudulla toimivien yrityksien toimintaedellytyksiä ja keskinäistä 
yhteistyötä sekä hankkii ja synnyttää seudulle uusia yrityksiä. 
Palvelukohdeyrittäjistä suuri osa kuuluu Suomen yrittäjät -järjestöön, jolla on paikallisyhdistykset 
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Opastusetäisyyteen eli siihen, kuinka kaukaa opastus voidaan aloittaa, vaikuttavat: 
- Palvelukohteen luonne ja sisältö 
- erilaiset palvelukohteet opastetaan eri tavoin (vrt. esimerkiksi huvipuisto/mökkimajoitus) 
- mm. laatutekijät, kapasiteetti ja kävijämäärä vaikuttavat 
- Sijainti suhteessa muihin vastaaviin palveluihin ("kilpailutilanne") 
- esim. majoitus- tai ravitsemisliikkeistä opastetaan pääsääntöisesti lähimmät kohteet 
- Palvelukohteen sijainti ja tieluokka 
- taajamissa opastus on rajatumpaa kuin muualla 
- taajamien ulkopuolella tien luonne ja -luokka vaikuttavat opastukseen 
- moottoritie ja moottoriliikennetie ovat rajatuimpia 
- valtatiellä ja kantatiellä on rajoituksia 
- seututiellä ja yhdystiellä voidaan opastaa etäämpää. 
Muita opastuksessa käytettäviä periaatteita ovat: 
- Palvelukohteiden opastusmerkeissä voi esiintyä vain opastuskriteerit täyttävien toimintojen 
tunnuksia riippumatta siitä, onko kyseessä kohteen pää- tai oheistoiminto. Pitkiä opas-
tusetäisyyksiä käytettäessä opastuskriteerien tulee täyttyä selkeästi. 
- Tienkäyttäjä muodostaa mielikuvan palvelukohteesta viitoituksessa esitettyjen tunnusten pe-
rusteella. Tämän vuoksi kohteesta on löydyttävä vähintään opastusmerkissä esitetyt palve-
lut kullekin palvelulle tyypillisenä ja säännöllisenä aukioloaikana.  
- Toimintakauden päättyessä opastusmerkki tulee poistaa tai peittää. Yksittäinen tunnus tulee 
peittää silloin, kun sitä vastaavaa kausittaista palvelua ei ole tarjolla muun toiminnan jatku-
essa. 
- Palvelukohde viitoitetaan aina opastuksen aloituskohdasta perille saakka.  
Yksittäistä opastustaulua koskevia periaatteita: 
- Palvelukohteen opastustaulussa voidaan esittää viitoitettavasta kohteesta enintään kolme 
tärkeintä viitoituskriteerit täyttävän palvelun tunnusta, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen 
vasemmalta oikealle. 
- Liikenneturvallisuussyistä samassa pystytystelineessä voi olla enintään kolmen kohteen tai 
palvelun opastustaulut, joissa voidaan esittää yhteensä enintään kymmenen tienkäyttäjälle 
tarkoitettua tietoa.  
- Liittymän yhdellä tulosuunnalla voi tieverkon viitoitukseen kuuluvan suunnistustaulun lisäksi 
olla palvelukohteiden opastusmerkkejä enintään kahdessa pystytystelineessä, joista vain 
toisessa saa olla B-tyypin palvelukohteen opastustauluja.  
Pääteillä tai matkailukohteissa, joiden liittymissä saattaa olla ”ylitarjontaa” liittyvien teiden suun-
nassa oleviin kohteisiin, pyritään eri palvelukohteiden opasteita yhdistämään samaan pystytysteli-
neeseen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että yritykset jo opastuslupaa hakiessaan neuvottelevat 
yhteisten opastustaulujen toteuttamisesta. 
Jos viitoitettavia palveluja on niin paljon, ettei kaikkien kohteiden opastusmerkkejä saada mahtu-
maan liittymän yhdellä tulosuunnalla kahteen palvelukohteiden opastusmerkkejä sisältävään pys-
tytystelineeseen, viitoitetaan palvelukohteet yleensä opastuspisteen kautta. Tällöin tienkäyttäjää 
opastetaan opastuspisteessä olevilla opastuskartoilla mahdollisimman monipuolisesti alueen pal-
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6 Opastuslupa ja opasteiden hankinta 
Palvelukohteen viitoittaminen edellyttää aina tienpitäjän lupaa. Tienpitäjänä toimii maantiellä ELY-
keskus, kadulla kunta ja yksityisellä tiellä tiehoitokunta. 
Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja maantieltä alkava viitoitusreitti jatkuu katuverkolla, 
opastelupa edellyttää myös kunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi kohteeseen 
saakka. Jos kohde sijaitsee yksityisen tien varressa ja viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opaste-
lupa edellyttää myös yksityistiekunnan lupaa viitoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. 
Opasteluvan hakeminen 
ELY-keskukset ovat keskittäneet opastelupien käsittelyn Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampe-
reella sijaitsevaan asiakaspalveluyksikköön, mutta kussakin liikenneasioista vastaavassa ELY-
keskuksessa on lupayhdyshenkilö. Yhteystiedot löytyvät liitteestä 2. 
Lupaa maantien varteen pystytettäville opasteille haetaan ELY-keskukselta kirjallisesti. Hakemus-
lomakkeet löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta: 





Lupahakemuslomake on liitteenä 3. 
Lupia haetaan seuraavasti: 
 matkailuopasteita haetaan palvelukohteen opastelupahakemuksella.  
 mustapohjaista osoiteviittaa ja sen ennakkomerkkiä haetaan osoiteviitan lupahakemuksella. 
 tilapäistä viitoituslupaa ja yleisötilaisuuksien viitoituslupaa haetaan suoraan paikallisesta 
ELY-keskuksesta. 
Opasteluvan hakijan on osoitettava kohteensa viitoituskelpoisuus jokaisen viitoitettavan toiminnon 
osalta lupaa hakiessaan. Epäselvissä tapauksissa ELY-keskus voi kysyä ulkopuolisilta tahoilta 
suosituksia kohteiden viitoitusperusteista.  
Kaikki uudet opasteluvat kirjoitetaan määräaikaisena, jolloin olosuhteissa tapahtuneet muutokset 
voidaan ottaa nopeasti huomioon. Luvan määräaika on yleensä viisi vuotta. 
Lupapäätösten hinnat 1.1.2012 alkaen: 
 osoiteviitta/palvelukohteen osoiteviitta (+ennakkomerkit): 100 € 
 palvelukohteen opastustaulu: 200 € 
 kielteinen lupapäätös: 30 €  
Maksua ei peritä määräaikaista lupaa uusittaessa, mikäli opastukseen ei tule muutoksia. 
Opastelupa sisältää opastemerkkien mittapiirustukset, joiden avulla merkit voidaan hankkia kilpi-
valmistamoilta. 
Lupahakemuksen käsittely kestää 6 - 8 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, onko opastus-
kelpoisuudesta tarpeen hankkia jonkun ulkopuolisen tahon lausunto. 
Opastusmerkkien hankinta ja pystytys 
Opastusmerkkien hankinta, pystyttäminen ja ylläpito ovat opastettavan kohteen haltijan vastuulla. 
Opastusmerkin tiedot tulee pitää ajan tasalla. 
Palvelukohteen opasteluvan haltija vastaa luvan mukaisen opastuksen toteuttamiskustannuksista. 
ELY-keskus antaa opasteluvan liitteenä tarkemmat toimintaohjeet merkin toteuttamiselle. Opaste-
luvan liitteenä (myös tämän suunnitelman liitteenä 4) on luettelo auditoiduista liikennemerkkien 
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7 Opastussuunnitelman toteuttaminen ja ylläpito 
Opastuksen toteuttaminen 
Opastuksen toteuttaminen on palvelukohteiden omistajien ja ylläpitäjien vastuulla. Palvelukohtei-
den opastusmerkkiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi ulottuu vuoden 2013 loppuun, johon men-
nessä uudistuksen edellyttämät opasteiden muutokset tulee viimeistään toteuttaa. Uusien tunnus-
ten ja muuttuneiden merkkien, mm. osoiteviitan ennakkomerkki, tarjoavat laajentuneet opastus-
mahdollisuudet kannattaa hyödyntää välittömästi. Myös palvelukohteiden imagon ja houkuttele-
vuuden kannalta merkit kannattaa uusia muuttuneiden käytäntöjen mukaisiksi mahdollisimman 
pian. 
Opastustoimistojen ja opastuspisteiden kehittäminen ja näihin johtavan opastuksen toteuttaminen 
on kuntien ja ELY-keskusten vastuulla. Myös alueen matkailuorganisaatioilla on tässä oma osuu-
tensa. Opastuspisteiden kartat tulisi pitää jatkuvasti ajantasaisina ja kunnoltaan hyvinä. Opastus-
paikkojen viitoitus on pitänyt opastusmerkkiuudistukseen liittyen muuttaa uusien käytäntöjen mu-
kaiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Maanteiden osalta päävastuu on ELY-keskuksilla ja 
muiden teiden osalta kunnilla. 
Opastussuunnitelman ylläpito 
Kokonaisvaltaisen seudullisen opastussuunnitelman tarkistaminen tulee tehdä noin 10 vuoden 
välein tai aikaisemmin, jos uusia opastelupia ei voida käsitellä seudullisten viitoitusperiaatteiden 
perusteella nopeasti ja sujuvasti, tieverkossa tapahtuu muutoksia tai jos tavoitetilan opastusmerk-
kisuunnitelmien ylläpitäminen ei ole toteutunut.  
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LÄHTÖAINEISTO 
Palvelukohteiden viitoitukseen liittyvä ohjeistus: 
 
Palvelukohteiden viitoitus. TIEH 2000021-07. Ohje kertoo palvelukohteiden viitoitusperiaatteet 
ja opastaa viitoituksessa käytettävien merkkien sisällön ja muodon valitsemisessa. 
Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen. TIEH2100051-07. Ohje mää-
rittelee alueelliset opastussuunnitelmat, ohjaa suunnitteluprosessia ja organisointia, antaa perus-
teita suunnitelmien laatimiselle sekä esittää eri suunnitteluvaiheiden sisältöjä ja niissä huomioon 
otettavia asioita. 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. TIEH 2000006–03. Ohje sisältä liikennemerkkien käyt-
töperiaatteet ja niihin liittyvät säädöstekstit. 
Liikenteen ohjaus, Viitoitus. TIEL 2130006–96. Ohje sisältää yleiset viitoitusperiaatteet sekä 
määritykset viitoituskohteiden valinnoille ja viitoituksessa käytettäville opastusmerkeille. 
Liikennemerkkipiirustukset. TIEL 2131908. Kansiot sisältävät liikennemerkkien yksityiskohtaiset 
mitoituspiirustukset. 
Matkailuteiden määrittely - Periaatteet. TIEH 1000080-04. Julkaisu sisältää Tiehallinnon (nyk. 
Liikennevirasto) toimintalinjat matkailuteiden viitoituksessa. 
Tienvarsimainonnan käsikirja. Tiehallinto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto 2002. Käsikirja on 
ensisijaisesti tienvarsimainonnasta ja lupahakemusten käsittelystä vastaaville tahoille tarkoitettu 
opas, joka sisältää tienvarsimainontaa koskevat säädökset, sijoitusperiaatteet ja lupamenettelyn.  
Tienvarsimainonta - Toimintalinjat. TIEH 1000106–06. Toimintalinjat kuvaavat Tiehallinnon 
(nyk. ELY-keskusten) menettelytavan tienvarsimainosten lupakäsittelyssä sekä tienvarsimainon-
nan hallinnassa ja siirtymävaiheen hoitamisessa. 
Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje. Liikenneviraston ohjeita 15/2010. Ohje on 
tarkoitettu Pirkanmaan ELY-keskuksessa toimiville poikkeusluvan käsittelijöille ja tienvarsimainon-
nan valvonnasta vastaaville muille ELY-keskuksille. Lisäksi ohje toimii ajantasaisena informaationa 
menettelytavoista, joilla tienpitäjä hoitaa velvoitettaan valvioa maanteiden liikenneympäristöä ul-
komainonnan osalta. 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen – Toimintalinjat. TIEL 1000029. Toimintalinjat 
määrittelevät Tiehallinnon (nyk. ELY-keskusten) tienvarsipalvelujen kehittämisen suuntaviivat 
2000-luvulle. 
Kunnan osoitejärjestelmä – Ohjeet ja suositus. Kuntaliitto 2006. Julkaisu antaa ohjeet ja suo-
situkset kunnan osoitejärjestelmästä. 
 
Muu lähtöaineisto: 
Savo-Karjalan maakuntien palvelukohteiden opastussuunnitelma. Tiehallinto. Savo-Karjalan tiepii-
ri. TIEH 1000213-09. Kuopio 2008. 
Pohjois-Karjalan matkailustrategia 2007 - 2013. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 108. 
Joensuu 2007. 
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1.2 Suunnitelmakartat opastettavista kohteista (aluekartat 6 kpl) 
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4. Liikenneviraston hyväksymät liikennemerkkivalmistajat 
 
  
Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastusuunnitelma 15.12.2011 LIITE 1.1
Luettelo palvelukohteista ja niiden opastuksesta
Palvelukohde Huomautukset, perusteet
Yrityksen/kohteen nimi Katuosoite Postinro Postitoimipaikka Päätunnus Opastustaulut Osoiteviitta Opastustaulut Osoiteviitta Viitoituksen laajuus
1. 2. 3. (opasteiden tieosoitteet)
Juuan torin opastuspiste Väyryläntie 3 83900 Juuka 711 Ei Ei Kyllä Mt 506 to 1 Juuan kartta. Opaste mt 506:lle Väyryläntien liitttymään.
Juuanjoen opastuspiste Vt 6 to 413 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 413 Juuan kartta. Opastusmerkit uusittava.
Kolinportin opastuspiste Vt 6 to 409 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 409, 410, mt 504 to 12,13 Juuan ja Kolin kartat. Opastus sisältyy Kolinportin opastukseen.
Paalasmaan opastuspiste Mt 15828 to 01 711 Ei Ei Kyllä Mt 15828 to 1 Juuan ja Paalasmaan kartat. Opastetu vain P-alueena; opastusmerkit uusittava.
Peukalojoen opastuspiste Vt 6 to 409 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 409 Juuan ja Kolin kartat. Opastusmerkit uusittava.
Salmislammen opastuspiste Vt 6 to 415 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 415 Juuan kartta. Opastusmerkit uusittava; huonokuntoiset, i-tunnus puuttuu.
Autokorjaamo Ari Lehikoinen Aimontie 2 83900 Juuka 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Mt 506 varrella; näkyy ilman opasteita.
Konekorjaamo Kannassalmi Lamminkyläntie 300 83900 Juuka 721 Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 15828 to 01 N. 4 km yksityistietä Paalasmaantieltä.
ABC Juuka Juuantie 2 83900 Juuka 722 724 Kyllä Kyllä Vt 6 to 413, 414, mt 506 to 01
Neste Kolinportti Kolintie 10 83950 Ahmovaara 722 724 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 409, 410, mt 504 to 504 12, 13 Tunnuksena Kolinportin yhteisopasteessa
Hotelli-Ravintola Petra Poikolantie 2 83900 Juuka 723 724 Kyllä Kyllä Vt 6 to 409, 410 Juuan ainoa hotelli. Vt 6:lla A-tyypin taulu samaan telineeseen Puu-Juuan kanssa.
Kolin Future Freetime Kopravaarantie 27 83950 Ahmovaara 723 774a 722 Kyllä Kyllä Vt 6 to 407, 408, mt 15731 to 01 Huoneita ja 5 mökkiä. Majoitustilaa 70 hengelle.
Paalasmaan Lomamajat Eteläpääntie 140 83910 Paalasmaa 774a 734 773b Kyllä Kyllä vt 6 to 414, mt 15828 8 lomamökkiä, 30 asuntovaunupaikkaa
Piitterin lomakylä Piitterintie 144 83900 Juuka 734 774a 773a Kyllä Kyllä Vt 6 to 411, 413, mt 15816 to 01 Caravan- ja telttapaikkoja 90. 13 lomamökkiä.
Vaikkojoen vesiretkeilyreitti 742 773b Kyllä Kyllä Mt 506 to 05 Opastusmerkit uusittava.
Juuan pitäjänmuseo Vuorentie 83900 Juuka 772a Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 506 to 01 Opastus Vuorentien liittymästä.
Paalasmaan näkötorni Eteläpääntie 140 Paalasmaa 772d Ei Ei Ei Ei Nyk. omatekoinen osoiteviitta. Nykyisellä tieyhteydellä ei voi opastaa.
Keski-Vuokon kulttuurimaisema Keskivuokontie Juuka 772f Ei Ei Kyllä Mt 15826 to 03 Yhtenäinen kokonaisuus, jossa mm. kunnostettuja kiviaitoja ja kalastajatsasouna.
Puu-Juuka (myös Myllymuseo) Vanhatien varsi Juuka 772f Kyllä Kyllä Vt 6 to 413, 414, mt 508 to 01  Vt 6:lla A-tyypin taulu samaan telineeseen Hotelli Petran kanssa.
Pyötikön luostarialue ja tsasouna Kojonniementie 312 83915 Juuka 772f Kyllä Ei Kyllä Mt 15826 to 01 Nyk. opasteet huonkuntoisia ja uusittava. Opastus vt 6:lta poistetaan.
Suomen Kivikeskus Kuhnustantie 10 83900 Juuka 772f 724 Kyllä Kyllä Vt 6 to 411, 412 Nunnanlahden vuolukivikaivoksen yhteydessä
Niemislammen uintipaikka Mt 508 to 01 773a Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 508 to 01 Uimapaikka ja P-alue kunnossa.
Iso-Karhun erästely- ja luontoalue 773b 742 Kyllä Kyllä Mt 508 to 01 Ennakkotaulut voi lisätä ennen liittymää.
Kannaksen lomamajat (Pirinen) Paalasmaantie 462 B 83900 Juuka 774a Kyllä Ei Kyllä Mt 15828 to 01 2 lomamökkiä. Tähkä-merkki korvataan osoiteviitan ennakkomerkillä.
Kuirin rantamökit Saarenpääntie 28 83910 Paalasmaa 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15828 to 03 3 lomamökkiä
Linta-mökit Kolintie 431 83950 Ahmovaara 774a Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 504 to 13  4 mökkiä
Loma-huvila Villa Blanca Erolanniementie 76 83900 Juuka 774a Ei Ei Ei Ei  1 lomamökki. Mv-osoiteviitta mt 15804.llä mahdollinen.
Pyötikön lomamajat Kojonniementie 312 83900 Juuka 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15826 to 01 2 lomamökkiä
Savilahden rantamökit Pitkänniementie 27 A 83950 Ahmovaara 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 13, mt 15805 to 01, mt 15807 01 4 lomamökkiä
Seppo Lehikoinen Nevalanpääntie 38 B 83910 Paalasmaa 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15828 to 03 3 lomamökkiä
Tommonlahden loma Tommonlahdentie 176 C 83910 Paalasmaa 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15828 to 03 (tien päästä)  2 lomamökkiä. Nyk. omatekoinen osoiteviitta mt 15828 päässä.
Alapihan puutarha Alapihantie 116 83900 Juuka 774c Kyllä Ei Kyllä Vt 6 to 416 Nyk. tähkä-merkki korvataan osoiteviitan ennakkomerkillä.
Opastuspiste Kt 73 to 13 Lieksa 711 Kyllä Kyllä Kt 73 to 13 Lieksan yleiskartta ja taajamakartta. Merkit ja kartat kunnossa.
Opastuspiste Kt 73 to 24 Lieksa 711 Kyllä Kyllä Kt 73 to 24 Lieksan yleiskartta ja taajamakartta. Merkit ja kartat kunnossa.
Opastuspiste, Ruunaan retkeilyalue Mt 5224 to 02 Lieksa 711 Kyllä Kyllä Mt 5224 to 02 Ruunaan aluekartta ja muuta infoa. Opastusmerkit uuisttava (i-merkintä).
Ruunaan luontotalo, Metsähallitus Ruunaantie 129 81750 Pankakoski 711 Kyllä Kyllä Mt 5224 to 02, 03 Nyk. opastettu i-merkillä. Voisi olla opastuskeskus-tunnus (712). Merkit muuten OK.
Opastuspiste, Herajärven kierros (Jero) Mt 15735 to 02 Koli 711 772c Kyllä Kyllä Mt 15735 to 02
Luontokeskus Ukko Ylä-Kolintie 39 83960 Koli 712 Kyllä Kyllä Opastetaan osana Kolin muuta opastusta.
Karelia Expert matkailupalvelu, Kolinkylä Ylä-Kolintie 2 83960 Koli 712 Kyllä Kyllä Mt 504 to 14,15, mt 5040 to 01 Nyk. opaste vain lännestä. Uudet opasteet mt 504 idästä ja mt 5040 etelästä.
Karelia Expert matkailupalvelu, Lieksa Pielisentie 2-6 81700 Lieksa 712 Kyllä Kyllä Kt 73 to 18 Nyk. vain pienet i-taulut. Opastusmerkit uusittava.
Autohuolto Arsi Saastamoinen Kerantie 34 81720 Lieksa 721 Ei Ei Taajamapalvelu teollisuuskylässä. Ei opasteta maanteiltä.
Autohuolto Seppo Reittu Kerantie 28 81720 Lieksa 721 Ei Ei Taajamapalvelu teollisuuskylässä. Ei opasteta maanteiltä.
Autokorjaamo Kari Väyrynen Kerantie 34 81720 Lieksa 721 Ei Ei Taajamapalvelu teollisuuskylässä. Ei opasteta maanteiltä.
Autokorjamo Veijo Pehkonen Vatalanvaara 81700 Lieksa 721 Ei Kyllä Mt 524 to 01 
Esan auto- ja dieselkorjaamo E.Kananen Alatie 4 81720 Lieksa 721 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
Upin autohuolto Rauhalantie 9 81720 Lieksa 721 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
ABC liikenneasema, Lieksa Kalliokatu 8 Lieksa 722 724 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä. Mainostorni näkyy hyvin kt 73:lle.
Seo, Lieksa Rantalantie 1 81720 Lieksa 722 724 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä. Mainostorni näkyy hyvin kt 73:lle.
St 1 , Lieksa Mönninkatu 30 81700 Lieksa 722 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä. Mainostorni näkyy hyvin kt 73:lle.
Teboil, Lieksa Timitrantie 1 Lieksa 722 Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä. Mainostorni näkyy hyvin kt 73:lle.
Hotelli Pielinen Läpikäytäväntie 54 81590 Vuonislahti 723 Kyllä Kyllä Kt 73 to 12, mt 518 to 06, 07, mt 5071, mt 15832Osa opasteista huonkuntoisia; uusittava.
Hotelli Puustelli Hovileirinkatu 3 81700 Lieksa 723 724 Ei Ei Kyllä Kt 73 to 18 Tasokas hotelli kt 73 tuntumassa.
Kestikievari Herranniemi Vuonislahdentie 185 81590 Vuonislahti 723 724 Kyllä Kyllä Kt 73 to 17, mt 5071 to 03
Loma-Koli (Kolin lomaranta Oy) Merilänrannantie 68 83960 Koli 723 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15
Sokos Hotel Koli Ylä-Kolintie 39 83960 Koli 723 724 Kyllä Kyllä Mt 504 to 14, 15, mt 5040 Vt 6:lla tunnuksena Kolin yhteisopasteessa.
Satamaravintola Alamaja Ylä-Kolintie 2 A 83960 Koli 724 Ei Ei Ei Ei Mt 5046 to 01
Kahvila Kolin Ryynänen Ylä-Kolintie 1 C 83960 Koli 725 Ei Ei Ei Ei Sijaitsee Kolin kylällä mt 504/5040 liittymässä. Näkyy ilman osoiteviittaa.
Ruunaan tupa Ruunaantie 81750 Ruunaa 725 Kyllä Kyllä Mt 5224 to 03 Kesäkahvila.
Erästely Canoe&Outdoors Kivivaarantie 1 81970 Jongunjoki 731 Kyllä Ei Kyllä Mt 5241 to 01 Nyk. mv-osoiteviitta. Lähinnä ohjelmapalveluyritys.
Vanhan Koulun Majatalo (Kolin retkeilymaja) Niinilahdentie 47 83960 Koli 731 Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 Vuodepaikkoja 44. Vanha koulurakennus.
Loma-Kitsi Kitsintie 86 A 81700 Lieksa 731 774a Kyllä Kyllä Mt 522 to 16, 17, mt 5202 to 06 Sisämajoitusta 20 vp, 5 mökkiä.
Taiga Maja Hattuvaarantie 277 81650 Hattuvaara 731 Ei Ei Kyllä Mt 522 to 19 Nyk. omatekoiset opasteet.
SF-Caravan Pielisen-Karjala Rekiniemi 4 81590 Vuonislahti 734 Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 5071 to 03
Kolin kotiseutumuseo Ylä-Kolintie 1 C 83960 Koli 772a Ei Ei Ei Kyllä Mt 5040 to 01 Nyk. omatekoinen osoiteviitta.
Pielisen museo Pappilantie 2 81720 Lieksa 772a 725 Kyllä Kyllä Kt 73 to 18
Luontokeskus Ukko Ylä-Kolintie 39 Lieksa 772c Kyllä Kyllä Mt 504 to 14, 15, mt 5040 to 01 Osana Kolin kansallispuiston opastusta.
Patvinsuon kansallispuisto Lieksa, Ilomantsi 772c 742 Kyllä Kyllä Mt 5202, mt 502 to 17, mt 5200 to 08 Opastus Suomun opastuskeskukseen. Puiston sisällä omaa opastusta.
Ruunaan retkeilyalue (yleisopastus) 772c 773b 733 Kyllä Kyllä Kt 73 to 17, 18, mt 522 to 23, 24 , mt 5224 Metsähallituksen toteuttama yhteisopastus.
Koli (yleisopastus) 772c 773c 723 Kyllä Kyllä Vt 6 to 409, 410 Yleisopastus vt 6:lta.
Räsävaara (näkötorni) Koli 772d Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 504 to 14 Näkötorni. Kolin Matkailuyhdistyksen hallinnassa.
Mätäsvaaran kaivoslaguuni Mt 5261 to 04 772f Ei Ei Ei Ei Kesäteatteri. Nykykunnossa ei opstettavissa (turvallisuus).
Paateri (Eva Ryynäsen ateljee) Paateri 21 81700 Lieksa 772f 725 Kyllä Kyllä Kt 73 to 14, 15, mt 15841, mt 15840, mt 5071 Ateljee, Paaterin kirkko ja galleriakahvila.
Rukajärven tie Mt 524 , mt 5421 772f Ei Ei Kyllä Mt 524 to 01-05, mt 5421 to 01-03 Lupapäätös 11.5.2011
Sokojoen kalastusalue Kt 73 to 16 773b Kyllä Kyllä Kt 73 to 16
Änäkäisen kalastusalue Mt 5241 to 02 773b Kyllä Kyllä Mt 5241, mt 524 to 05, 06 Metsähallituksen hallinnoima.
Loma-Kolin rinteet (Hiidenrinteet) 773c Kyllä Kyllä Mt 504 to 14, 15
Ukko-Kolin rinteet 773c Kyllä Kyllä Mt 504 to 14, 15, mt 5040 to 01




Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastusuunnitelma 15.12.2011 LIITE 1.1
Luettelo palvelukohteista ja niiden opastuksesta
Palvelukohde Huomautukset, perusteet
Yrityksen/kohteen nimi Katuosoite Postinro Postitoimipaikka Päätunnus Opastustaulut Osoiteviitta Opastustaulut Osoiteviitta Viitoituksen laajuus
1. 2. 3. (opasteiden tieosoitteet)
Käytettävät tunnukset OpastussuunnitelmaOpastettu nykyisin
Sivutunnukset
Hattusaaren Loma Hattusaarentie 44 83960 Koli 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 01, 02 8 lomamökkiä
Hattusaaren Rantamajat Hattusaari 42 83960 Koli 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 01, 02 9 lomamökkiä
Koivusärkän huvila Lahnalammentie 26 83960 Koli 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15829 to 01 2 lomamökkiä. Mv-osoiteviitta mahdollinen.
Lomakylä Timitraniemi Camping Timitrantie 25 81720 Lieksa 774a 734 733 Kyllä Kt 73 Sijaitsee taajamassa.
KoliCarelia Hattusaari Koli 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 01, 02  5 lomamökkiä
Loma-Pielinen Kelvänsaari 81590 Vuonislahti 774a Ei Ei Ei Ei 4 lomamökkiä, Kelvänsaaressa, vain talvitie.
Maatilamatkailu Jänisvaara Niinilahdentie 58 83960 Koli 774a 774b Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 to 01, 02 6 lomamökkiä. Opastus mt 504:ltä Merilänrannasta poistettava.
Matkailutila Paimentupa Kotaniementie 1 83960 Koli 774a 774f Kyllä Kyllä Mt 5040 to 01, mt 15735 to 02 7 lomamökkiä tai huoneistoa. Ratsastusta.
Merilänrannan rantamajat Merilänrannantie 53 83960 Koli 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 504 to 15  3 lomamökkiä. Nyk. omatekoiset opasteet.
Niinilahden lomamajat Niinilahdentie 99 83960 Koli 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 15829 01, 02 7 lomamökkiä
Ruunaan Matkailu Siikakoskentie 47 81750 Ruunaa 774a 725 Kyllä Kyllä Mt 5224 to 02, 03  5 lomamökkiä
Ruunaan retkeilykeskus Ruunaa 81750 Pankakoski 774a 773b 724 734 Kyllä Kyllä Mt 5224 to 03
Sillankorva (Maatilamatkailu Määttä) Ruunaantie 124 81750 Pankakoski 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 5224 to to 02 4 lomamökkiä. Nyk. vain mainoskyltit.
Ukko Kolin Rantamökit Rantatie 64 A 83960 Koli 774a Kyllä Kyllä Mt 504 to 15, mt 5046 8 lomamökkiä
Jongunjoen lomapirtti Kivivaarantie 21 81970 Jongunjoki 774b Ei Ei Ei Kyllä Mt 5241 to 01 Huonemajoitusta, 1 lomamökki. Nyk. omatekoiset opasteet.
Mattilan tila (Elontila) Ylä-Kolintie 12 B 83960 Koli 774b Ei Ei Ei Kyllä Mt 5040 to 01  3 majoitushuonetta, aamiaispalvelu.
Elämyspiha PikkuKili Salonkyläntie 90 81570 Kelvä 774e 774a Kyllä Kyllä Kt 73 to 12,13, mt 15850 Kotieläinpuisto, näköalatorni, majoitusta.
Kuivalan tila Vuonislahdentie 172 81590 Vuonislahti 774f Ei Ei Ei Kyllä Mt 5071 to 04 Islanninhevostalli.
Ratsastuskoulu Ahaa Nurmeksentie 54 81700 Lieksa 774f Ei Kyllä Ei Kyllä Kt 73 to 22
Isäntärenki Vuonisjärventie 2 81560 Vuonisjärvi Ei Ei Ei Ei Tilauspalveluyritys kt 73/mt 15841 liittymässä. Ei palvelukohdeopasteita.
Lieksan kristillinen opisto Kylänlahdentie 81 81820 Kylänlahti Kyllä Ei Nettitietojen mukaan ei yleistä majoituspalvelua. Opastustaulut poistetaan. Mv-osoiteviitta riittää.
Opastuspiste, ABC-Nurmes Kt 75 to 22 Nurmes 711 Kyllä Kyllä Kt 75 to 21 Nurmeksen opaskartta ABC:n pihalla. Opastetaan tunnuksena ABC:n opastuksessa.
Aronsalmen opastuspiste Vt 6 to 417 Nurmes 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 417,418 Nurmeksen opastuskartta. Opastusmerkit kunnossa.
Lingonjärven opastuspiste Kt 75 to 21 Nurmes 711 Kyllä Kyllä Nurmeksen ja Rautavaaran opastuskartat. Kartat sotkettu; uusittava. Merkit OK.
Lounatlammen opastuspiste Kt 73 to 27 Nurmes 711 Kyllä Kyllä Kt 73 to 27,28 Nurmeksen opastuskartta. Opastusmerkit kunnossa.
Syvälammen opastuspiste Kt 75 to 27 Nurmes 711 Kyllä Kyllä Kt 75 to 27 Nurmeksen opaskartta. Opastusmerkeistä puuttuu sana "Nurmes".
Karelia Expert matkailupalvelu /Nurmes Kauppatori 3 75500 Nurmes 712 Kyllä Kyllä Kt 73 to 29, Kt 75 to 22,23 Nyk. opastettu vain kohdalta. Opastusta voidaan  laajentaa sisääntuloteille.
 Öljy- ja huoltopiste J.Korhonen Pitkänmäentie 38 75530 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
Autohuolto Heikkinen Oy Raatihuoneenkatu 11 A 75500 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
Autokorjaamo Savolainen Rauhalantie 2 75530 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
Eskon autohuolto ja korjaus Ikolantie 15 75530 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
H&M Laakkonen Oy Kuhmontie 78 75500 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Raskaskonekorjaamo.
JoPen Automyynti ja Huolto Oy Kirkkokatu 22 A 1 75500 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
M & R Laakkonen Oy Kiieksenkatu 8 75500 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
VBros Oy Miinantie 9 75530 Nurmes 721 Ei Ei Ei Ei Taajamapalvelu. Ei opasteta maanteiltä.
ABC Nurmes Välitie 2-4 75530 Nurmes 722 724 711 Kyllä Kyllä Kt 75 to 21, 22 Pihalla Nurmeksen opastuskartta.
Teboil Nurmes Lehtovaarankatu 2 75500 Nurmes 722 725 721 Kyllä Kyllä Kt 73 to 29, 30
Hotelli Nurmeshovi Kirkkokatu 21 75200 Nurmes 723 724 Ei Ei Kyllä Kt 73 to 29, kt 75 to 22, 23 Tasapuolisuussyistä viitoitumahdollisuutta esitetään laajennettavksi
Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskus Lomatie 12 75530 Nurmes 723 734 773d Kyllä Kyllä Vt 6 to 418, 419, kt 73 to 29, kt 75 to 22,23 Yleisopastus kauempaa yhdessä Bomban kanssa.
Rautavaaran metsäkartano, Rautavaara Metsäkartanontie 700 73900 Rautavaara 723 724 734 Kyllä Kyllä Kt 75 to 20, kt 87
Sokos Hotelli Bomba Tuulentie 10 75500 Nurmes 723 724 773a Kyllä Kyllä Esa Timosen tieltä alkaen Kauko-opastus yhdessä Hyvärilän kanssa. Lähiopastuksessa Bomban talo ja kylpylähotelli erikseen.
Bomban talo Suojärvenkatu 75500 Nurmes 772f 723 724 Kyllä Kyllä Esa Timosen tieltä alkaen Kauko-opastus yhdessä Hyvärilän kanssa. Lähiopastuksessa Bomban talo ja kylpylähotelli erikseen.
Ikolan museo (ulkomuseo) Kotiniementie 2 75530 Nurmes 772a Taajamakohde. Opastettu katuverkolla. Ei opasteta maanteiltä.
Kötsin museo (Nurmes-talo) Kötsintie 2 75550 Nurmes 772a Taajamakohde. Opastettu katuverkolla. Ei opasteta maanteiltä.
Bomba (yleisopastus) Nurmes 772f 723 724 Kyllä Kyllä Vt 6 to 418, 419, kt 73 to 29, kt 75 to 22,23 Yleisopastus kauempaa yhdessä Hyvärilän kanssa. Kohdekohtainen opastus aloitetaan Esa Timosen tieltä.
Puu-Nurmes Ruutukaavakeskustassa Nurmes 772f Taajamakohde. Opastettu katuverkolla. Ei opasteta maanteiltä.
Savikylän uimaranta Kt 75 to 20 Nurmes 773a Ei Kyllä Ei Kyllä Kt 75 to 20
Lohikeidas Lokinlampi Lokinvaarantie 1 75530 Nurmes 773b 774a Kyllä Kyllä Kt 75 to 22  7 lomamökkiä
Pielis-Golf Lomatie 10 75500 Nurmes 773d Kyllä Kyllä Vt 6 to 418, 419, kt 73 to 29, kt 75 to 22,23 Opastetaan tunnuksena Hyvärilän opasteissa.
Aronsalmen lomamökit Juusolantie 2 75500 Nurmes 774a Kyllä Kyllä Vt 6 to 417, kt 75 21, 22  16 lomamökkiä.
Jokiniemen lomamökit Alavantie 44 75500 Nurmes 774a Ei Ei Ei Kyllä Mt 15916, mt 15915  2 lomamökkiä.
Kajasteen lomamökit Tiirikkalantie 22 75500 Nurmes 774a Kyllä Kyllä Kt 73 to 30, kt 75 to 22, 23  5 lomamökkiä.
LomaSirmakka Tavintie 6 75500 Nurmes 774a Kyllä Kyllä Kauko-opastus Bomban yleisopastuksena. Omana kohteena voidaan aloittaa Esa Timosen tieltä.
Männikkölän pirtti Pellikanlahdentie 1 75500 Nurmes 774a 724 Kyllä Ei Kyllä Mt 15907  2 lomamökkiä. Tilausruokailupaikka Karelia ala Carte.
Paalikan lomamökit Paalikantie 1 75500 Nurmes 774a Kyllä Kyllä Kt 75 to 25  3 lomamökkiä.
Paavolan loma-asunnot Kylmälahdentie 20 75970 Kohtavaara 774a Kyllä Kyllä Kt 73 to 27-29, mt 5265, mt 15911  5 lomamökkiä.
Pihlajarannan lomamökki Puiroontie 31 75500 Nurmes 774a Kyllä Ei Kyllä Mt 15927 to 01  1 lomamökki.
Tervaniemen lomat Puiroontie 47 75530 Nurmes 774a Kyllä Kyllä Kt 75 to 23, mt 15927  4 lomamökkiä.
Majatalo Pihlajapuu Joensuuntie 50 75530 Nurmes 774b Ei Kyllä Ei Kyllä Vt 6 to 416, 417, kt 75 to 20, mt 15904 Majatalo. 10 huonetta, 16 vuodepaikkaa.
Ahonlaidan harrastetalli Huuhdintie 7 A 75530 Nurmes 774f Kyllä Kyllä Kt 75 to 22 Nyk. opastus tähkä-merkillä.
Okkosten Ponitalli Lieksantie 83 75500 Nurmes 774f Ei Ei Ei Kyllä Kt 73 to 28
Haikolan talo (ent. Evankelinen kansanopisto) Opistontie 7 75970 Kohtavaara Kyllä Ei Ei Pitotalo. Kurssi- ja kokouspaikka. Kansanopiston opastus poistettava. Mv-osoiteviitta mahdollinen.
Valtimon opastuspiste Vt 6 to 421 Valtimo 711 Kyllä Kyllä Vt 6 to 421 Valtimon opastus. Kartta puuttuu; on uusittavana. Merkit kunnossa.
Korjaamo Aimo Meriläinen Oy Pajatie 31 88690 Maanselkä 721 EI Ei Ei Kyllä Vt 6 to 424 Nykyisin opasteena isot metsäkonerenkaat (poistettava).
ABC-Valtimo Kajaanintie 110 75700 Valtimo 722 725 721 Ei Ei Kyllä Vt 6 to 421, 422 Ny. mainostorniopastus. Ennakkomerkkien lisääminen mahdollista.
Kahvila-Ravintola IR-Muska Keskuskatu 39 75700 Valtimo 724 Ei Ei Taajamapalvelu. Keskuskadun (mt 15941 varrella)
Majatalo Puukarin Pysäkki Kajaanintie 844 75700 Valtimo 724 774b Kyllä Kyllä Vt 6 to 422   20 vuodepaikkaa, majatalo + 2 mökkiä, asuntovaunupaikkoja, Karelia ala Carte
Ravintola Seiska Kunnantie 2 75700 Valtimo 724 Kyllä Kyllä Vt 6 to 421, mt 15941 Taajamapalvelu
Murtovaaran talomuseo Murtovaarantie 256:n jälkeen 75770 Puukari 772a Kyllä Kyllä Mt 15948, mt 15949 Ylläpitää Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Avoinna kesäisin.
Hiidenportin kansallispuisto, Sotkamo 772c Kyllä Kyllä Vt 6 to 421,422, mt 5284 to 07 Opastusta laajennetaan alkamaan alkamaan vt 6:lta.
Kalliojärven lintutornit Kalasalmentie 772c Ei Kyllä Ei Kyllä Mt 15922 to 02 Nyk. yt-viitta voidaan vaihtaa ruskeapohjaiseksi 772c-osoiteviitaksi.
Tiilikkajärven kansallispuisto, Rautavaara 772c Kyllä Kyllä Vt 6 to 422, 423 Opastusta laajennetaan vt 6.lta pohjoisesta.
Koivuvaaran näköalapaikka Pajukoski 772d Ei Ei Ei Ei Nyk. yt-viitta mt 5284:ltä. Ei täytä tunnuksen 772d edellytyksiä.
Pertunvaaran näköalapaikka Pertunvaara 772d Ei Ei Ei Ei Nyk. yt-viitta mt 5285:ltä. Ei täytä tunnuksen 772d edellytyksiä.
Täyssinän rauhan rajakivi Maanselän as. lähistöllä Valtimo 772f Ei Ei Ei Kyllä Mt 9004 to 02 Sisältyy Kainuun opastussuunnitelmaan. Opastus edellyttää pysäköintijärjestelyjä.
Lokkisaaren uintipaikka Lokkisaarentie 75700 Valtimo 773a Ei Ei Ei Kyllä Vt 6 to 421 Hyvätasoinen uintipaikka kirkonkylän ja valtatien 6 lähellä.
Hiekkalahden matkailutila Ylä-Valtimontie 75700 Valtimo 774a 734 Kyllä Kyllä Vt 6 , mt 5284  2 lomamökkiä. Suunnitelmia caravan-paikoista. Nyk tähkäopastuksella.
Välijoen Lomat Puukarintie 215 75700 Valtimo 774a Kyllä Kyllä Vt 6 to 422, 423  1 suuri loma-asunto, kokoustilaa
Laitalan Lomat Laitalantie 85 B 75710 Karhunpää 774b Kyllä Kyllä Vt 6 to 419-421, mt 15922, mt 15924, mt 15917Huone- ja aittamajoitusta. Yhteisopastus Nevalan talon kanssa.
Matkailutila Linnut ja luonto Tornivaarantie 80 75710 Karhunpää 774b Ei Ei Ei Kyllä Mt 15922 Huonemajoitusta ja 2 Caravan-paikkaa. Lähinnä ohjelmapalveluyritys?
Nevalan Talo Laitalantie 5 75710 Karhunpää 774b 734 Kyllä Kyllä Vt 6 to 419-421, mt 15922, mt 15924, mt 15917Huonemajoitusta, 8 caravan-paikkaa. Yhteisopastus Laitalan Lomat -kanssa.
Marjapaikka Oy (puutarha-, lahja- ja sisustusmyymälä)Puukarintie 100 75770 Valtimo 774c Kyllä Kyllä Vt 6 to 422, mt 15948 Tilamyymälä (mansikkaa, lahjatavaroita). Opastusta supistetaan; ei vt 6:lta asti.















































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.

























opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.











































































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.

















































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.













































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.










































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.




























opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Vain maanteiltä alkava opastus.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.
































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Vain maanteiltä alkava opastus.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.





























































opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Vain maanteiltä alkava opastus.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.

























opastus poistetaan toiminnan muuttumisen vuoksi.
Vain maanteiltä alkava opastus.
Kartalla esitetty kohteen päätunnus.























































































































































































Opastemerkit ohjeellisia. Sisältö ja muoto tarkistetaan lupavaiheessa.
Kohteen liittymässä oleva opastustaulu voidaan korvata liittymää edeltävillä
tauluilla. Palvelukohteen osoiteviitoille voidaan tarvittaessa lisätä osoiteviitan
ennakkomerkki.
Ei sisällä kaikka suunnistustauluja tai tienviittoja.
ympäristökeskus
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     LIITE 2 
 
 
ELY-keskusten opastelupakäsittelyn yhteystiedot 
Tilanne 1.1.2012 
 
ELY-keskusten valtakunnallinen asiakaspalveluyksikkö: 




Asiakaspalvelunumero 0206 90300 (ma - pe klo 9 - 16) 
Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
Internet-sivut: www.ely-keskus.fi -> Liikenne -> Liikenteen asiakaspalvelu 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus (Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat): 
Palvelukohteiden opastus ja tilapäisluvat: 








Yhteyshenkilön nimi Puhelin Sähköpostiosoite 
Hakijan lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 
Laskutusosoite (ellei sama kuin hakijan) Postinumero Postitoimipaikka 
Opastettava kohde 
Opastettavan kohteen nimi Tienumero Kunta 
Lähiosoite (jos eri kuin hakijan osoite) Postinumero Postitoimipaikka 
Kohteen internet-osoite (jos kohteesta on olemassa internet-sivut) 
http://       
Esimerkit haettavista opasteista 
Palvelukohteen opastustaulu Palvelukohteen osoiteviitta Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki 
Opasteisiin haettavat tunnukset 
Palvelukohteet voidaan opastaa opastustauluilla tai palvelukohteen osoiteviitalla ja mahdollisilla palvelukohteen 
osoiteviitan ennakkomerkeillä. 
Valitse opasteisiin haettavat tunnukset numeroimalla ne merkittävyyden mukaan.
- Monipuolisia palveluja tarjoavan kohteen opastustaulussa voidaan esittää enintään kolme tunnusta.
- Palvelukohteen osoiteviitassa ja osoiteviitan ennakkomerkissä voidaan esittää vain yksi ruskeapohjaiseen 
merkkiryhmään kuuluva tunnus.
- Kaikille palvelukohteille ei ole olemassa omaa tunnusta. Tällöin voi hakea lupaa tunnuksettomalle, ruskeapoh-
jaiselle osoiteviitalle ja osoiteviitan ennakkomerkeille. 
711 Opastuspiste 712
Opastustoimisto 
721 Autokorjaamo 722 Huoltoasema
723 Hotelli tai motelli 724
Ruokailupaikka 
725 Kahvila tai 
pikaruokapaikka
731 Retkeilymaja











772 d Näköalapaikka 772 e Eläintarha 
tai -puisto 
772 f  
Muu nähtävyys
773 a Uintipaikka 
773 b Kalastuspaikka 773 c Hiihtohissi 773 d Golfkenttä 773 e Huvipuisto 
tai teemapuisto 










Palvelukohteen osoiteviitta ja 
ennakkomerkit ilman tunnus-
ta 
Hakemuslomake palvelukohteen opastuslupaa varten 
Hakemuslomake löytyy internetistä osoitteesta: 
www.ely-keskus.fi -> Liikenne -> Liikenteen asiakaspalvelu -> Luvat ->  
Opasteet, ilmoitukset ja mainokset -> Palvelukohdeopasteet 
Tai suoraosoitteella: http://www.ely-keskus.fi/Liikenne/Lupaasiat/ 
Opasteetilmoituksetjamainokset/Sivut/Palvelukohdeopasteet.aspx
LIITE 3 
HAKEMUS 2 (3) 
Opasteisiin ehdotetut tekstit 
Opasteissa käytetään pääsääntöisesti palvelukohteen tai yrityksen nimeä. Kaksikielisissä kunnissa palvelukohde 
voidaan opastaa kielilain mukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. 
Opasteisiin ehdotettu teksti 
Tarkempi kuvaus opastettavasta kohteesta 
Tarjottavat palvelut ja palvelutaso (esimerkiksi aukioloajat, asiakaspaikat ja mahdollinen kohteen luokitus) 
Allekirjoitus
Paikka Hakijan allekirjoitus 
Aika Nimen selvennys 
Lupapäätös on maksullinen. 
LIITÄ HAKEMUKSEEN KARTTALIITE, josta käy ilmi opastettavan kohteen sijainti sekä osoite-
viitan ja mahdollisten ennakkomerkkien ehdotetut sijoituspaikat. 
Karttaliitteen mittakaavan tulisi olla 1 : 80 000 tai tarkempi. 
Karttaliitteen voi tulostaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kansalaisen Karttapaikasta: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi
Kansalaisen karttapaikan käyttöehtojen mukaisesti käyttäjällä on lupa tulostaa yksittäistä käyt-
töä varten yksittäisiä karttoja. Kansalaisen karttapaikan käyttöehdot löytyvät osoitteesta: 
https://www.karttapaikka.fi/Karttapaikka/default.asp?id=784
Muut mahdolliset tarkennukset haettaviin opasteisiin ja niiden ehdotettuihin sijoituspaik-
koihin tulee esittää erillisellä, vapaamuotoisella liitteellä. 
LIITE 3 
LIITE 3
HAKEMUS 3 (3) 
Palvelukohteen opastelupahakemuksen täyttäminen 
Hakijan tiedot 
- Luvan hakijaksi merkitään yritys tai yksityishenkilö. Lupapäätös lähetetään haki-
jalle. 
- Kohtaan 'Yhteyshenkilö' merkitään sen henkilön nimi ja puhelinnumero (yleensä 
sama kuin hakija), jolta lupakäsittelijä voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja.  
Opastettavan kohteen sijainti 
- Näiden tietojen avulla kerrotaan haluttujen opasteiden tai viitan/viittojen paikat 
mahdollisimman tarkasti. Kartan ja mahdollisen piirroksen liittäminen hakemuk-
sen liitteeksi on tärkeää kohteen paikantamiseksi. 
- Viitoitettavan kohteen nimi -kohdassa kerrotaan palvelukohteen nimi. Tämä ei ole 
aina sama kuin yrityksen nimi. Kohteen nimenä käytetään yleensä erisnimeä, 
tunnuksen nimeä ei toisteta tekstissä. Kohteen nimi tai sitä kuvaava teksti esite-
tään mahdollisimman lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa. 
Viitat/opasteet 
- Tästä kohdasta valitaan haluttu opaste tai viitta ja siihen halutut tunnukset. Moni-
puolisia palveluja tarjoavan kohteen opastusmerkeissä voidaan esittää korkein-
taan kolme kohteen tärkeimpiä palveluja kuvaavaa tunnusta. 
- Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen selvitys opastettavan kohteen tarjoamis-
ta palveluista ja aukioloajoista. 
- Lisäksi tässä kohtaa esitetään opasteisiin halutut tekstit esim. maaseutuyrityksen 
yhteydessä "Mansikoita", "Mökkejä" jne. 
Liitteet
Hakemukseen on liitettävä ote perus- tms. kartasta, johon on merkitty palvelukohteen 
sijainti sekä tarkempi kartta tai piirros, josta ilmenee opasteen/viitan suunniteltu sijain-
tipaikka. Jos haetaan muutosta ennestään olevaan lupaan, hakemukseen liitetään 
kopio luvasta ja jos mahdollista kuva nykyisestä opasteesta. 
Lisäksi eräitä tunnuksia haettaessa mukaan liitetään ao. suosituksenantajan lausun-
to. Muun muassa Suoramyyntipaikka -tunnuksen käyttöoikeuteen tarvitaan kunnan 
suostumus. Lisätietoja julkaisussa "Palvelukohteen viitoitus", TIEH 2000021-07. 
Hakemuksen lähettäminen 
Hakemus lähetetään postitse: 






Palvelukohteen taso ja sijainti määrittelevät, minkälainen opastuslupa ja mitkä tun-
nukset kohteelle myönnetään. Lupapäätöksessä ja lupaehdoissa määritellään opas-
tusmerkkien koko ja sijainti. Luvansaaja hankkii, pystyttää ja kunnossapitää opastus-
merkit kustannuksellaan. 
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Kairatie 2/Halli 2 
65350 Vaasa 
puh. 040-595 5422 
www.berg-sauso.com
 
Elfving Opasteet Oy Ab 
Vanha Valtatie 24 
12100 Oitti 





PL 40 (Ristikkotie 8) 
00581 Helsinki 
puh. 010 368 2100, fax: 010 368 2336
sähköposti: helsinki_kilpi.vhl@om.fi
 
Joen Kilpituote Oy 
Rahkeentie 6 
80100 Joensuu 
puh. (013) 225 777, fax: (013) 127 722 
www.joenkilpituote.fi
 
Kaiverrus Kallio Ky 
Pohjolankatu 4-6 
96100 Rovaniemi 











PL 20 (Kangastie 10) 
62375 Ylihärmä 
puh. (06) 482 2200, fax: (06) 482 2210 
www.laatukilpi.fi,
sähköposti: info@laatukilpi.fi
Leo Laine Oy 
Metallitie 4 
26100 Rauma 
puh. (02) 838 73 100, fax: (02) 822 2522 
www.lokari.com
Liikennetuotteet Oy 
PL 28 (Liedontie 37) 
04601 Mäntsälä 










PL 18 (Ruukinmestarintie 5) 
02321 Espoo 




Mainostalo Teippari Oy 
Asentajankatu 5 
94600 Kemi 





PL 116 (Jaakolantie 2) 
90421 Oulu 
puh. (08) 552 1361, fax: (08) 552 1366 sähköposti: 
palvelu@masterkilpi.fi
Mercari Oy Ab 
Ormuspellontie 1 
00700 Helsinki 









Pihtisulunkatu 1 C 
33330 Tampere 
puh. 010 423 2240, fax: (030) 343 4184 
www.normiopaste.fi
sähköposti: info@normiopaste.fi
Oulun Mainoskeskus Oy 
Hiirihaukantie 1-3 
90250 Oulu 




Nikkarinkuja 4 (Visulahti) 
50180 Mikkeli 










PL 50 (Vankilantie 515) 
32701 Huittinen 
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